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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~J~ '. , M,in, 
Date ·· ··~······ ... . .. .. ... .. ~.: .... ~ .... [ .. , .. .. /f.~.r:J· ;/ ' . 
Name .............. . , ....... ~ ..... £~ ............. .... .. .. .. ...... .. ... ... : ..... .. .. ........ .. .. .............. . 
Street A ddress .. ...... ... .... .. ~ ... 9.~ ......... ~;;:.:;;;;. ........ if: .......... ....... ... .. ................... 6, .. 0 ••• ,-; •• <.< . . .. .. Y.. . , . , , . ...... . ........... . ... .. .. , • . 
Cityo,Town ......... ..... ....... . ~ ..... '».{~~········ ···· ······ ······· ········ 
How long in United States ...... ~.l!.-: ... .... ... ./.} ... 1..9 .............. How long in Ji:e~./.J.9. ... 9. ....... ... .. 
Bom in ~~ ) 1Lr?f'f. ~ .. ~~-:!e: Binh 'f 4.x· ,S· JU 7 
If married, how m any children ............ .. ... ... / ....... .... .. .. ....... .. ................ Occupation . ........ ~.~0-
Nan(1Pe of emp
1
loyer .. .... .... .... ... Y.\ ~ !.V!,[""f:<1/ .............. ~ .. ... S? ... ~ .. ... ....... . resent or ast) ...... ~.',J . .. : .. --c •• ~ .. ... .. / .. .. ....... ... .... . ..... . . ....... . . . .. 
Addms of employec .... .. ............. .......... ~ .... ~ ............. ~ .. ..... N& .. ~ .......... . 
English.. . . 1V" .... Speak. . . r ........... Re,d. .. ·T'r/) ........... . W,ite ·J .I/? ... ...... . 
Other languages .... ....... ..... 'J:.'.~.~ ...... . ..... ......... .......... .. ........ .. ..... ... ......... .... ........... .......... .... .... ... .. .. ......... . 
Hove you made application fo, dtfa,nshipl ...... . ... ~ .. ... hl ... p./3:¥:!J!~ ,3 
Have you ever had military service? ... .......... ~ .. ~ ...... ..... ..... .......... .. .. .. .. .. .. ... .. ......... ............ ............ .. ... ... .. ........ .. . 
If so, where? ..... ..... ... .. ..... ~ .. .. .......... ... ........ ... ........ .... ... When? ... .... ..... Y. ... ....... .............................. ....... ................ . 
. ') VJ f>-/\11 pv)- /.A.,: .' - p - A ~ '? (Yf...A/'"" 
Signature .... ... ..... '.': ./ .. .. ...................... ................ ~ .~·· · 
Wim,ss ....... \ .. )Y(.zk .. fYY.~ 
